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RESUMEN. 
La actual investigación tiene el objetivo  Determinar la relación  entre la 
motivación del personal de salud y la satisfacción del usuario externo del área de 
emergencia del hospital sub regional de Andahuaylas –Apurímac. 
Metodológicamente corresponde al enfoque cuantitativo, del tipo básico, cuyo 
diseño es no experimental correlacional, que pretende conocer por una parte, la 
motivación del personal de salud del servicio de emergencia del Hospital 
Subregional de Andahuaylas Apurímac y sus dimensiones mencionada en la 
matriz de Operacionalización de variables, y por otra, la satisfacción del usuario 
externo que acude al área de emergencia, con la finalidad de Determinar  la 
relación  entre la motivación del personal de salud y la satisfacción del usuario 
externo es buena y significativa en el área de emergencia del hospital sub 
regional de Andahuaylas –Apurímac. Del mismo modo se tomó una muestra a  48 
trabajadores y 40 usuarios externos de manera no probabilística, llegando a 
aplicar la encuesta el cual contenía 22 ítems, cada una de las cuales se distribuyó 
de acuerdo a las dimensiones. Se llega  a los siguientes resultados. 
De la tabla N° 16 referente a la variable motivación personal se obtuvo que el 
33,3% de los trabajadores dió  una respuesta de algunas veces llevándonos a la 
conclusión de que La motivación no es buena del personal de salud del área de 
emergencia del hospital sub regional de Andahuaylas –Apurímac. 
La satisfacción del usuario externo no es buena en el área de emergencia del 
hospital sub regional de Andahuaylas –Apurímac, puesto que la tabla N° 22 refleja 
que el 62,5% de los usuarios y pacientes que concurren a este nosocomio 
opinaron que es regular. 
 Mediante la prueba estadística de correlación Tau b de Kendall se determinó que 
la   relación entre la motivación del personal de salud y la satisfacción del usuario 
externo es buena y significativa en el área de emergencia del hospital sub 
regional de   Andahuaylas –Apurímac, esto reflejado en los resultados de la tabla 
N° 23, puesto que (alfa): α = 5% (0,05) es mayor al p-valor encontrado, ósea que 
0,00 < 0.05. 
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  Con la aplicación del estadístico Tau b de Kendall se logró determinar las sub 
hipótesis que existe una relación alta y significativa entre la motivación personal y 
las dimensiones de la satisfacción del usuario, ya que el valor hallado demostró 
que (p <   α) es decir 0,000 < 0.05 de este se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 Los resultados hallados nos llevan a la conclusión de que si la motivación es 
regular en dicho centro de salud también este reflejara en una regular satisfacción 
de los usuarios   y pacientes que recurren a este nosocomio. 
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ABSTRACT 
The current research aims to determine the relationship between the motivation of 
health personnel and the satisfaction of the external user of the emergency area of 
the sub regional hospital of Andahuaylas -Apurímac. 
Methodologically corresponds to the quantitative approach, of the basic type, 
whose design is non-experimental correlational, which seeks to know, on the one 
hand, the motivation of health personnel of the emergency service of the Sub 
regional Hospital of Andahuaylas Apurímac and its dimensions mentioned in the 
matrix of Operationalization of Variables, and on the other hand, the satisfaction of 
the external user who goes to the emergency area, in order to determine the  
relationship between health worker motivation and external user satisfaction is 
good and significant in the emergency area of the Andahuaylas -Apurímac sub 
regional hospital . Likewise, a sample of 48 workers and 40 external users were 
taken in a non-probabilistic manner, and the survey was carried out, which 
contained 22 items, each of which was distributed according to the dimensions. 
The following results are obtained. 
From Table 16 regarding the personal motivation variable, it was obtained that 
33.3% of the workers gave a response of sometimes leading us to the conclusion 
that the motivation is not good for the health personnel of the emergency area of 
the hospital Sub regional of Andahuaylas –Apurímac. 
The relationship between the motivation of health personnel and the satisfaction of 
the external user was found to be good and significant in the emergency area of 
the Andahuaylas -Apurímac sub regional hospital, which was reflected in the 
Results from table No. 22, since (alpha): α = 5% (0.05) is greater than the p-value 
found, bone than 0.00 <0.05. 
With the application of Kendall's Tau b statistic, it was possible to determine the 
sub-hypotheses that there is a high and significant relationship between personal 
motivation and user satisfaction dimensions, since the value found showed that (p 
<α) ie 0.000 < 0.05 of this accepts the alternate hypothesis and rejects the null 
hypothesis. 
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The results found lead us to the conclusion that if the motivation is regular in this 
health center it will also reflect in a regular satisfaction of the users and patients 
that resort to this hospital. 
Keywords: Personal Motivation and External User Satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
